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1 Ce volume représente une continuation du travail de catalogage des manuscrits persans
de la Bibliothèque nationale d’Autriche et des Archives nationales de Vienne commencé
par Gustav Flügel  au 19e s.  Le présent volume inclut 170 manuscrits  décrits  par leur
contenu et leurs caractéristiques codicologiques. Les notices individuelles pour chaque
manuscrit  prennent  en  considération  les  éléments  suivants :  le  titre  et  l’auteur,  les
informations sur le texte, la date, une bibliographie, l’incipit et l’explicit, le colophon, les
cartes,  l’écriture  utilisée,  le  copiste,  les  types  de  papier,  la  décoration,  les  noms des
possesseurs,  et  d’autres  informations  bibliographiques  afférentes.  De  nombreuses
illustrations sont reproduites. Le volume est divisé en deux parties : les acquisitions de la
Bibliothèque Nationale d’Autriche des années 1868 à 1994 (Mixt. 755 - Mixt. 1943) puis les
manuscrits acquis par les Archives nationales de Vienne depuis 1843 (Or. Hs. 510 - Or. Hs.
545). 
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